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Дипломная работа: 97 страниц, 16 рисунков и схем, 22 таблицы,
35 использованных источников
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАЛА В СИСТЕМЕ МОТИВАЦИИ ТРУДА ПЕРСОНАЛА 
ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ООО «ПРАКСИС МЕДИА»)
Цель дипломной работы -  разработать рекомендации по 
совершенствованию системы стимулирования труда ООО «ПРАКСИС 
МЕДИА».
Объект дипломного исследования -  Открытое акционерное общество 
«Пр аксис Медиа».
Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих 
задач:
1. Рассмотреть роль заработной платы в системе стимулирования труда 
персонала.
2. Провести анализ системы стимулирования труда ООО «ПРАКСИС 
МЕДИА».
3. Разработать направления совершенствования трудовой деятельности 
ООО «ПРАКСИС МЕДИА».
4. Пр едставить технологию р еализации пр едложенных мер оприятий.
Область возможного практического применения результатов исследования
-  ООО «ПРАКСИС МЕДИА» и подобные организации.
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе материал 
правильно и объективно отражает состояние объекта исследования, а все 
заимствованные из литературных источников идеи и положения 
сопр овождаются ссылками на их авторов.
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